


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本稿で記載された亡命者数に関しては最新の資料に基づく Claus D. Krohn,
Patrik v. Mühlen, G.Paul, L.Winckler (Hrsg.)：Handbuch der deutschsprachigen
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